

















































































































































































































































知ったのかという to know と、何ができる
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Instructional Design in a Large Class of Active Learning and Assessment of 
Performance rubrics : The Educational Practice of Local Cooperation Classes 
 
Hideki KASAGI Katsumi SAKAKIBARA Kumiko SAKAE 
 
Abstract： 
In large classes, it is required to convert from cenventional lecture-style lessons to 
proactive learning by active learning. In this paper, small practical methods for 
improvement Class on Local Cooperation Classes, which started in traditional lessons in 
the 2016 academic year, are reported. The author designed a class model based on active 
learning and attempted to stimulate the learning motivation in students by an assessment 
rubric. As a result, "growth feeling" has arised from the students’ self-recognition by 
reflection. The comparison of the descriptive aspects also showed that their learning 
motivation was enhanced. The results indicate that the introduction of innovative active 
learning into large classes can enhance the students’ learning motivation and is effective for 
the improvement in class. 
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